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=  KARAMANLI YUNÜS I
Konuşulan dü varya, şimdi bütün U'usce 
Bir bakıma M en.ene, bir bakıma Yu nurca.
★
Bir başka kutsal ba/a çalarken Konyada ney. 
Karamanda kavalı öv tüy udu Mehmet bey.
★
Bağrı yan<k lûrkceye onınla düştü cemre,
1 ürkün eşsiz şairi, ermişi Yunus Emre.
★
Sarayda, Medresede Türkçe tutarken yorun 
Bir duru pınar oldu sayesinde Yunus'ın.
★
Selâm seliz yüz y/idr di! i canlı Yunus e, 
Selâm, saygı, hayranlık Karamanlı Yur.us.a.
j| B. Kemal Çağlar j|
Yunus Emreyle İlgili Yepyeni 
K a y ı t l a r  Bu lundu
Büyük kiş liği yıllarca 
İdrak edilememiş ancak ve­
fakâr halkı ı gönlüede ya- 
ş yagelmış Yunus Emre, 
son y Hardaki araştırmalar­
la gerçek beı I ğı bütün i- 
lim alemi' ca takdir edilme­
ye başlandıktan snnradırki 
ilk defa 25 ülkede birden 
adına anma törenleri tertip 
olun mı ştıır,
UNE^CO’nun takdire 
değer bir teşebbüsü olan 
bu anıııa törenlerinin en 
büyüğü İstanbul'da Ak- 
bank tarafından yapılmak­
tadır. 6-8 Eylül tarihleri 
arasında tstanbulda üç gün 
sürecek olan Seminerde 18 
ilim adamı Yurıııs Emre’yi 
çış'tlı yönleriyle eleştir­
mekte, yaşantısı yeııi bel­
gelerle yeni b ştan değer­
lendirilmektedir
Prof. Fuat Köptülü’niin 
İlk mutasavvıflar isimli e- 
seriyle edebiyat dünyasına 
bundan 54 yıl önce tanıtılan 
Yunus Emre, tarihi belge­
ler henüz meçhul olduğu 
için Bektaşi vılayetname 
ve nıeııakıpnameleriyle
halk rivayetlerine göre Siv­
rihisar ilçesinin Sarıköy’ün- 
de sanılmıştır.
Cumhuriyet öncesinin 
ulaşım imkânsızlıkları yü­
zünden İstanbul’ la irtibatı 
bir h «y 11 zayıf olan Kara­
man belge ve rivayetleri 
maalesef araştırıcıların bil­
gisi d ş rıda kalmış, daha 
müsait olan Eskişehir öıı- 
celik kazanmıştır.
5 ıilaıdan sonra Toprak 
Sarıköy’de bir b-şka Yu- 
n ı ıs ’ ıın b u lu n d u ğ u n u  gerçek 
Yunus Emrenin se Kara­
manda olduğunu elde ede­
bildiği belgelerle ortaya 
koymuş buna rağmen Okul 
kitaplarındı ilk bilgilerin 
verilmesine devam olun­
muştur.
Eskişehir ile Karaman
Turizm dernekleri arasında 
1961 yılıı.da başlayan kav­
ga işe işin kesin neticeye 
götürülmesinde büyük rol 
oynamıştır.
Son yıllarda sistemli 
bir araştırmaya giren Cahit 
Öz tel I i Seminere sunacağı 
takriri hazırlarken ook de­
ğerli Belgeler elde etmiş, 
çürütülırıesi imkânsız yar­
gılarla Yunus’ıın Karaman­
da yattığı gerçeğini per­
çinlenmişim.
Seminerden bir hafta 
önce Konyada münteşir 
Türkiyede Yarın gazetesin­
de yayınlanmakta olan Os­
man il ayrı Özdemir’in bul­
duğu kayıtlar ise bütün 
münakaşalara son verecek 
kesinlikte olup, 00 yıl ön­
cesine ait Karaman Ş-r’iye 
mahkemelerinin Yunus 
Emre vakfı ve zaviyesiyle 
ilgdi kararlarını vermekte­
dir
A r l ı k  kesinlikle arıla- 
şdmışt-ırki hır gt-rçek ve 
yediyüz yıllık fatihaların 
gö'iderılegniH ği Karaman­
daki mezar büyük Yunus’a 
aittir.
Bu vesileyle tekrar an­
dığımız Yunus’a bir kerre 
daha rahmet diliyor, bu 
gerçeğin gün ışığına çıkma­
sında emeği geçenlere min­
net ve şükranlarımızı sunu­
yoruz.
Y'unus Emrenin yaşan­
tısı ve mezarının tartışma 
konusu olmaya başladığı 
şu günlerde yapılan araş-
Cahit Öztelli’ ııiıı 
Kitabı Piyasaya 
Ç ı k t ı
Değerli araştırıcı Cahit 
öz tel 1 i ’n in «Yunus Emre» 
isimli eseri Milliyet yayını 
olarak piyasaya çıkmıştır.
Bugüne kadar bilinen­
leri tam bir tarafsızlıkla 
inceleyen Cahit öz tel I i ken­
di bulduğu belgeleri de ki­
taba almış ve Yunus Em- 
re’nin Karnman’da d ığııp 
KaramaiıMa öldüğünü kesin 
şekilde ortaya k< ymııştur.
Bugüne kadar bu ko­
nuda yayınlanmış eserlerin 
en ciddi ve gerçi kclsi olan 
C bit öztellı’nın son eseri 
edebiyat aleminde hadise 
sayılabilecek niteliktedir.
Nefis bir baskısı olan 
eser 20 liradan satılmakta­
dır.
Yunus’a gönül veren­
lere hararetle ta\siye ede­
riz.
tırmalar yepyeni belgelerin 
açıklığa çıkmasına sebep 
olmuştur.
On yıldan beri Yunus 
Emre üzerine araştırmalar 
yapan Osman Iiayri Özda- 
ıııır Konya Mevlâna müze­
sinde bulunan şer’iye mah­
kemeleri karar defterlerini 
t im elden geçirmiş ve bun­
lar içerisinde herkesin meç­
hulü b'.lunan 32 adet kayıt 
bulmuştur Hicri 916 yılına 
kadar uzanan bu kayıtlar 
Karamandaki Yunus Emre 
zaviyesinin vakfiyeleriyle 
ilgdi ohıp zamanının kadı­
ları tarafından tutulmuş­
lardır.
Belgelerde Yunus Emre
ve zaviyesi gayet açık o- 
larak belırtıluıekt ■, bunlar­
dan1 birinde vakfiyeye ait 
eylerden biı jsiııe oturan b r 
.-kadının evin tamiri içia 
yaptığı masrafların icara 
mahsup ed (eceğine dair de 
büküm bulunmaktadır.
Reddi veya tevili müm­
kün olmayan bu işadı bü­
kümlerinden sonra Yunu­
sun Karamanda bulunduğu 
iyice açıklığa kavuşmuştur.
Tamamının bastırıla­
rak çok yakın bir zamanda 
ilim alemine sunulacsğtnı 
umduğumuz bu belgeleri 
bugüne kadar bilinenleri 
takviye etmektedir.
‘Bir Çerçek Vaha
Kirişçi Baba, Yunus’un Babasıdır
S ı ik ı  Soy lu
Nice değerli insanlar gibi yıllarımı verdi­
ğim Yunus Emre efsanesi, ençok münakaşanın 
yapıldığı şu günlerde pırıl pırıl aydınlığa ka­
vuşmaktadır.
Elde mevcut belgeler içinde, tam bir ger­
çeğin ifadesini taşımasına rağmen ifade ve ter­
kipteki incelik yüzünden yanlış anlamlara, hat­
ta Karaman iddiasını münakaşa edilir hale so­
kan (Kirişçi Baba) ismi nihayet vuzuha erdi.
Sayın I. Hakkı Konyalı; gerek Karaman ta­
rihi idmli eserinde ve gerekse Türkyurdu Ö- 
zel sayısında çıkan yazısında, Kadim kayıtlar 
arşivinde kayıtlı 1584 tarihli Karaman livasına 
ait;
«Vakf-ı zaviye i Yunus Emre Ibn-i İsmail 
el meşhur bi Kirişçi Baba der nefsi Larende» 
ifadesini taşıyan kayıttaki «El meşhur» sıfatı­
nı müzekker terkib olduğu için Yunus Eın- 
re’ye izafe etmişti.
Böyle olunca da Yunus Emre İle Kirişçi 
Baha’nın aynı zat o'duğu hükmü ortaya çık­
mıştı. Kendisine .aynı kanaatta bulunmadığımı, 
El meşhur sıfıtmın cami için kullanmanın da­
ha akla yakın olduğunu söylemiştim.
Sayın Cahit Öztelh’de i HakM Konyalı gi­
bi düşünmüş, eski kanaatımda ısrar etmiş, 
Karamana teşrifinde Saim Açıkgöz’ün evinde 
kısa bir tartışmasını yapm ştık.
Abdulbaki Gö'pınarlı ise Camiin Kirişçi Ba­
ba diye bir zata ait olduğunu bu zatla Yunus 
Emre’nin bir irtibatı bulunamıyacağını savun­
makta, böylece eldeki Karaman tezinin belli 
başlı bir vesikasını çürütmek istemektedir.
Konyada yayınlanan Türkiyede YARIN ga­
zetesinde, sayın Osman Hayri özdemirin Mev-
(Devamı Sayfa 2. de)
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Kirişçi Baba, Yunus’un Babasıdır
(Bitarafı  Sayfa 1. de)
lana müzesinde bulup seri halde neşretmekle 
olduğu Şer’iye mahkemesi kayıtlarının 8 nu­
maralı vesikasını teşkil eden 1115 H. tarihli
belgede aynen şöyle demektedir.
«Hacı Abdullah zade şeyh elhac İsmail, 
Medine-i iarende mahallatından Kirişçi 
Baba mahallesi sakinlerinden Hacı Ab­
dullah oğlu demekle maruf Esseyic Ab­
dullah ibni seyit Mehmet Çelebi, mecli­
si şer’i şerif lâzımüt’tevkirde mahalL-i 
mezburda vaki meşayihi kiramdan kut- 
bul arifin mevlâna Yunus Emre ibni Ki­
rişçi kuddese sırrıhu bazitlerinin . »
Belge bir hali vakti yerinde kişmin emlâ­
kinin bir kısmını Yunus Emre zaviyesine vak­
fettiğini ve vakfın şartlarını bildirerek devam 
etmektedir.
Bu belge kesin olarak göstermektedirki 
Kirişçi Baba, Yunus’un kendisi değil bizzat 
O ’nun babasıdır. 1584 tarihli belgedeki «El 
meşhur» sıfatı Yunus Emre’ye değil. Kiriş­
çi baba namıyla meşhur İsmail’e yani Yunus’un 
babasına ait olmaktadır. Böyle oluncı üç me­
zardan birinin daha sırrı çözülmüş olmakta- 
dırki, bu mezarın meçhul sthibi Yunus’un ba­
bası, Kirişçi babaya aittir.
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temel sebebi, ihtimal babasından çok büyük 
şöhrete sahip olan Yunus Emre’nin babasın­
dan önce ölmüş olması ve Yunus’un vaktiyle 
zaviyesine yaptığı vakfiyeyle Babasının yaptır­
dığı cami vakfının birbirine karışmasıdır. Ca­
miin Yunus’un ölümünden 29 yıl sonra yapıl­
mış olması bir hayli dikkat çekicidir.
Sayın Osman Hayri Özdemirin bulduğu 
vesikalar açıklandıkça daha nice ihtilaflı nok­
talar da berraklığa kavuşacaktır.
Karaman Merkez iaremle ilkokulu 
Onarma, Yaşatma ve Öğrencilerini 
o r uma  Tuz uyu
(Dünden Devam) 
GENEL KURUL
Madde 7 — Genel Kurulun toplanman üyelerden Üç­
te ikisinin ekseriyetiyle mümkün olur. Her üyenin tek rey 
hakkı vard r
GENEL KURULUN YETKİLERİ
Madde 8 — Derneğin en yüksek mercii genel kurul 
Türk medeni kanunu ile cemiyetler kanununda gösteri­
len bütün yetkileri kullanılır.
Madde 9 — Genel Kurul her yılın ekim ayı içinde 
idare heyetinin daveti üzerine toplanır'İdare heyeti ge­
nel kurul toplantısının ancak bir ay geciktirebilir.
Genel kurul ayrıca dernek üyelerine beşte, tunum isteği 
Üzerine de toplantıya çağrılır Genei Kurunla kararlar 
hazır bulunanların ekseriyeti ile verilir Yalnız ana tü­
züğün değiştirilme ve derneği feshi hallerindi üçte iki 
çoğunluk arünır. İdare heyeti toplantıdan en az bir 
hafta evvel münasip vasıta ile ilân eder.
İDARE II EY E I 1
Madde İÜ İdare Heyeti Genel Kurul tarafından bir 
müddetle ve g z'i oyla seçilir
ModJe 11 — İdare Heyeti beş asil ve üç yedek 
üyeden teş-kkül eder. Bunlardan bir başkan, tur vez­
nedar ve bir katip seçilir
Madde I 2 İ ^  1 iare heyeti her ayın ilk pazar günü 
nü toplanır, loplantıda karar alınabilmesi ıçııı üyeler­
den en az üçünün hazır bulunması şırttır Karaılarek- 
se iyetle verdir. Oy müsavilıği halinde başkanın bulun­
duğu taraf kahııl olunur. Birbirini takip eden toplantı­
ya üç defa mazeretsiz gelmeyen idare heyeti üyesi müs­
tafi sayılır ve yerine yedek üyelerden biri getirilir.
(Devamı var)
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